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INDULGENCIA PLENARIA EN LA ERMITA 
DE SAN ANTONIO 
.Tasé Sánchez Real 
En el número 19 de esta revista, que tan dignamente va sacando a la luz 
los hechos que están empezando a dar a conocer mejor la Iiistoria de Altafulla, 
publiqué un artículo en el que recogí unos datos de la ermita que corona la pe- 
queña elevación cercana: La emi ta  de San Antonzoo). 
En 1713 Baltasar Rabassa, hallándose gravemente enfermo, se enco- 
mendó a San Ailtonio de Padiia para que lo sanara. Su cura fue tan rápida que 
decidió perpetuar el hecho y corresponder a la intercesión del Santo, cons- 
truyendo una ermita y dedicar el resto de su vida a difundir su vida y milagros. 
El articulo, permitió además, dar a conocer el ritual de los ermitaños "ofi- 
ciales", empezando por la autorización eclesiástica, pasando por el requisito del 
hábito, permiso para limosnear y extensión de sus "dominios". 
Ida actividad de Baltasar, y la devoción al Santo, hicieron que se consi- 
guiera de Roma la concesión de indulgencia plenaria el día en que la Iglesia ce- 
lebra su festividad (13 junio) previa la realización de unos actos religiosos. El 
devoto debía, arrepentido, confesado y comulgado, visitar al santo en su altar de 
la ermita y allí rezar por la exaltación de la Santa Madre Iglesia, por la paz y 
concordia entre los príncipes cristianos y extirpación de las herejías. 
El Jubileo lo concedió el papa Clemente XI el 3 de septiembre de 1718 
duradero en siete años. El cartel se hizo público en 1721. 
El Vicario General hizo pública la concesión del Papa en el Ofertorio de 
la misa mayor, como acto al que asistían mayor número de creyentes, y dispuso 
además que se pegara en las puertas de todas las iglesias de la diócesis para ge- 
neral conocimiento. 
CONCESIÓN DEL PAPA CLEMENTE XI 
PARA LA ERMITA DE SAN ANTONIO. 1718 
Jubilezr per set anysper la iglesia d~ la hernzita de St. Antoni de Altafulla. 
Clemens Papa XI 
Universi.~ Christi jia'elibzrs presentes litteras inspecturis salutem, et apostolicam 
henedictionem ad auge?zdum jia'elium religionem, et animawnz salzrtem. 
Celestibz~s ecclesiae thesanris pia cbaritate intenti omnibu.~ utriusque Ieshwi-sti 
fidelibw vere penitentibus et  confs.si.r ac suma coínuniolze rcfectis qni ecclesiam seu cape- 
llam he re mito^-ii Sancti Antonii de Padu~  extra muros loci de Ahafulla Tarracone dio- 
cesis, .mi ecclesia, eizrsque capella et  altaribz~s, sive omnibu.~, sive sinplis, eamque scu eos 
ve1 ea, aut illarunz seu illornm sing~los ve1 singula etianz visitan8 nzrlla alin indul- 
gentia reperimr concessa die figo eiusdern Sancti Antonii de Padua a prinris vesperis 
usque ad ocasszbnz solis diei lumoi singzdis annis devote visitaverivzt et ibi pro cristia- 
norum priniipunz concordia, heresum exti?patione ac Sancta Matrir Ecclesiue exalta- 
tione pia~- aS Deum preces e$underunt plenarian onznium peccatomm suorum indul- 
gentiam et remissionem miserico~~dite in domino concedimus pprcsentibw ad septenium 
tanturn valituris; volumzrs autem, ut si aliis Christij5delibus in quod cumqzre alio anni 
dictam ecclesia?n seu capellarn aut ultare in ea situm visitarent aliqua alia indulgentia 
perpetua ve1 ad tempzrs nondurn canwn de ratzrra concessa fikerit, ve1 si pro inzpe~ati- 
ones, pretatione, admissio?ze seu publicatio?ze presentiunz aliquid ve1 minimum dictw, 
aut sponte oltlatur recipiaturpreserztes nuila sint. 
Data. Romne a pud Stnm Mariam Majo7-em sub mnnulo piscatoris &e tenia sep- 
tenzbris millessinzo septi~zgesimo decimo octavo. Pontifcam nostri anno decimo octavo. 
Cardinalis oliveriz~s 
Gratis pro Deo e t  scripnrra 
Locus siglii 
Reg. Neg-. 49 (1720-1722), fols. 278.279. A(rchivo) il(ist6rico) A(rchidiocesano) de 'I'(8rrapna) 
CARTEL DE INDULGENCIA. 1721 
Cartel1 de indulgencias 
Ríosjoan Mani Perellu pesb. En dren rloctor, Sag~ista Major y canonge de la Sta 
Metropolitanrc IgLesia de Eragona Pi-imada de las hipaiins, y en lo espiritual y tem- 
poral per los nzolt ilz~stres canonges y Capitul de dita Sta. Iglesin adminis~ador del 
Arcbabishat de aquella la sede archiepi.rcopal vacant, Vicari General. 
Al amat nostre en 3esuruist lo revwent Rector o regint la cura a7zim.a~ de la 
iglesia panooqzrial de la vila de Altafdla, nrcbebisbat de Erragana, salnt en lo Sr: 
A tenor de las presents ao.r diem y utanenz que lo primer dia de diumenge, ofi.sta 
de pl-ecepte apres que 1a.rpesents vos pewindrran eo presentadas vos seran a la hora del 
oferiari de la missa major quarit lo poble per ohir aquella convocat y congregat será, ab 
alta e mteligible v a  prtbliqrteu, denunciar, not$quert, y fassarr a sabq c m  n0.r ab 
tenor de los presenis prcblicam, denunciam, notrfúam y f m  saber a tots los fahels tris- 
tians, que nostre senyor Pare Clement papa onse, la Iglesia de Dnt flisment governant 
ab sus lletras patents en pergamin escritas ab las solitas y acomcmades solemnitats des- 
pachadas, dadas en Roma en Sta. M a n a  la M a j w  baix lo anell del Pescador als ires dias 
del mes de setmbre del any 171 8, ha concedit a t o s  105 fahels cristians, aixi homens com 
d m  que verdaderament penitenu, confssatsy combregats visitaran la iglesia y capella 
de la h a i t a  de St. Antoni de Padru fora los murs de dita vila de Altafi~lla cm-tnr- 
hida lo dia de la fera del mateix St. Antoni de Padua, es a saber desde las primeras ves- 
prasjins a la posta del sol del dia de dita fs ta ,  y alli dmotament pregarán per la par1 y 
concordia dels princeps cristians, extirpació de las heretgies, y exaltació de Nra. Sta. 
Mare Iglessia, indulgencia plenaria, y remissio de tots sos pecats, volent que las presents 
indulgencias sian y duren per lo spay y termini de set anys tant solament. 
Ypera que ningu per ignorancia deixia de guañar tan gran tesol; prcblicareu las 
presents en la predita parroquia1 de Altafiilla y apres lar f i a m r  en las portas de dita 
iglesia exonant a vostres pa~ochians e esforssen en gztañar ditas indzrlgencias. Y apres 
de haver estat en ditas pottas f iadas per lo spay de tres dias, los possarezr en lo libre de la 
cura pera que mnstiB de la duracio y termini de dita p c i a .  Dat. En Erragona als 30 
de maig de 1721. 
